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центрации Al(NO3)3 (с 1 до 1,5 М) не приводит 
к существенному росту αPu
6+ (увеличение всего 
лишь с 73 до 75 – в 1,03 раза). Таким образом, 
при увеличении концентрации Al(NO3)3 с 0,1 до 
2,0 М αPu
6+ увеличивается с 2,8 до 75 – в 26,7 раз.
Выполненные исследования свидетельству-
ют о том, что при использовании в качестве выса-
ливателя 1,0 М Al(NO3)3 экстракционное извле-
чение Pu целесообразно проводить в виде Pu6+ 
(из PuO2(NO3)2), а не в виде Pu
4+ (из Pu(NO3)4).
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Тонкодисперсные порошки железа могут 
использоваться для практических целей, таких 
как улучшение качества многих технических 
продуктов – топлив, полимеров, фильтров, при-
садок к смазочным материалам, красящих и 
магнитных пигментов, или в качестве катали-
заторов синтеза. Цель работы – исследование 
физико-химических свойств тонкодисперсных 
порошков, полученных методом электроэрози-
онного диспергирования. 
Выполнение работы
Для получения порошков железа электроэ-
розией использовали лабораторную установку, 
описанную в работе [1]. Общая схема установки 
представлена на рисунке 1. В качестве реакто-
ра использовали фарфоровый стакан объёмом 
1 дм3. 
Источник питания построен по принци-
пу разряда емкостного накопителя на нагрузку 
через быстродействующий тиристор и импуль-
сный трансформатор. К электродам приклады-
Рис. 1.  Влияние концентрации нитрата алю-
миния на экстракцию урана 30 %-ным раство-
ром ТБФ в РЭД-2. Концентрация HNO3: 1 – 0,5 
М; 2 – 1 М; 3 – 2 М; 4 – 4 М; 5 – 7 М; 6 – 8 М
Рис. 2.  Изменение αPu от концентрации Al(NO3)3 
в 250 г/л UO2(NO3)2. Концентрация HNO3: 1а, 
1б, 1в – 4 М; 2а, 2б, 2в – 7 М; 3а, 3б, 3в – 8 М; 
а – Pu(NO3)4; б – Pu(NO3)3; в – PuO2(NO3)2
 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов
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вается импульсное напряжение с амплитудой 
300 В для железных гранул, длительностью им-
пульса 15 мкс, частотой следования импульсов 
300 с–1. Размеры гранул 8×4×2 мм. Электроды 
изготавливали из металла, соответствующего 
металлу гранулированной загрузки (Сталь 3), 
закрепляли кронштейнами и погружали в ре-
актор вдоль стенок до дна. Расстояние между 
электродами 60 мм. Межэлектродный промежу-
ток заполняли стальными гранулами на высоту 
10–15 мм. Рабочая жидкость – дистиллирован-
ная вода объёмом 0,5 л. Продолжительность 
диспергирования 0,5–1 мин. После завершения 
стадии диспергирования слой образовавшейся 
суспензии декантировали в приёмную ёмкость, 
электроэрозионные порошки разделяли на фрак-
ции седиментацией. Получившиеся порошки 
исследовались измерением доли металлической 
составляющей и изучения фазового состава.
Долю металлической составляющей опре-
деляли совмещением метода определения хими-
ческого эквивалента металла по объёму вытес-
ненного водорода и химического анализа массы 
металла в пробе порошка. Анализ фазового со-
става и структурных параметров образцов прово-
дили методом рентгенофазового анализа (РФА) 
с помощью дифрактометра Shimadzu XRD-7000 
на CuKα-излучении (Нано-Центр ТПУ). 
Установлено, что полученные продукты 
представляют собой: частицы с размером менее 
0,5 мкм – около 11 % масс. (состоящие из сме-
си лепидокрокита (FeOOH), гематита (α–Fe2O3), 
гётита (HFeO2)), а частицы с размером 0,5–1 мкм 
(около 9 % масс.) и частицы с размером до 
1–15 мкм (около 80 % масс.) имеют металличе-
ское ядро сферической формы (на поверхности 
присутствуют оксиды железа Fe2O3 и Fe3O4).
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Производные бензимидазола широко ис-
пользуются в качестве лигандов, поскольку они 
демонстрируют разнообразные способы коор-
динации, что делает возможным получение ком-
плексов с различным строением. В литературе 
представлено большое количество статей о син-
тезе координационных соединений переходных 
металлов с производными бензимидазола и ис-
следовании их возможных свойств. Полученные 
данные могут быть использованы в биологии, 
катализе и других областях, а изучение различ-
ных структур комплексов вносит большой вклад 
в развитие координационной химии переходных 
металлов. Несмотря на это, на данный момент 
проведено мало исследований по получению и 
исследованию фотолюминесцентных свойств 
Рис. 1.  Схема установки для электро-
эрозионного диспергирования
